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Organizzazione del corso, della prova intermedia e finale per gli studenti 
frequentanti, della prova d’esame per gli studenti non frequentanti. !!!
Studenti frequentanti!
Lezioni: Il corso si articola in 30 lezioni. Per essere considerati frequentanti, bisognerà 
avere almeno 7 firme, prese casualmente su 10 giorni di corso, e in qualsiasi orario 
(inizio, durante, fine lezioni). Le lezioni iniziano puntualmente alle 9 il lunedì e il 
mercoledì e alle 17 il martedì. Non è possibile entrare a lezione iniziata, non è possibile 
uscire prima della fine della lezione. Non è possibile aggiungere la propria firma al di 
fuori dell’orario di raccolta. Con 6 firme o meno l’esame dovrà essere svolto con le 
modalità dei non frequentanti. Queste regole non ammettono deroghe.!
 !
Esami. L’esame si svolge in due prove distinte.!
La prova intermedia si terrà martedì 28 o mercoledì 29 ottobre in orario di lezione. Le 
domande riguarderanno i capitoli da I a VII (o VIII) del manuale (Bagnasco-Barbagli-
Cavalli, Elementi di sociologia). Le domande saranno 14 o 16 a seconda del numero di 
capitoli su cui verterà la prova. Tutte le domande a risposta multipla, tranne una a 
risposta aperta. La prova durerà 1h 30’. Non ci saranno altre prove intermedie per i 
frequentanti.!!
La prova finale si terrà il giorno 10 dicembre alle ore 9, in orario di lezione. Questa 
prova verterà solo sui capitoli da VIII a XV compresi del manuale (15 domande a 
risposta multipla, più una a risposta aperta) e sul libro della parte monografica del 
corso (2 domande). La prova dura 1h e 30’. Non ci saranno altre prove intermedie per i 
frequentanti. Al di fuori di questa data si dovrà svolgere l’esame da non frequentanti.!!
Ognuna delle due prove include, quindi, anche una domanda aperta che consiste nel 
commento a una tabella o un grafico o una figura contenuta nel libro. Nella prova 
intermedia il punteggio della domanda aperta varia da 0 (in caso di risposta non data o 
di risposta completamente sbagliata) a +2 (in caso di risposta completa), quindi la 
risposta può solo aggiungere punti al punteggio ottenuto e non toglierne. Questa 
caratteristica riguarderà solo ed esclusivamente la prova intermedia e varrà solo ed 
esclusivamente per gli studenti frequentanti. Le risposte aperte date nella prova 
intermedia saranno commentate (in forma anonima) in aula in occasione della prima (o 
seconda) lezione alla ripresa del corso dopo l’interruzione. !!
Nella prova finale, invece, il punteggio della domanda aperta varierà da -2 (in caso di 
risposta completamente sbagliata o non data) a + 2 (in caso di risposta completa, v. 
tab. sulla valutazione delle risposte). !
Nel complesso la somma delle domande del test degli studenti frequentanti è, quindi, 
32.!
Nella prova ogni studente frequentante parte da un punteggio di 34 e ogni errore nelle 
domande a risposta multipla comporta la sottrazione di un punto. Con un numero di 
errori compreso tra 0 e 3 il voto sarà 30 e lode; con 4 errori 30 e così via; con 16 errori 
si prende 18, con 17 l’insufficienza.!
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Gli studenti frequentanti si iscriveranno normalmente su almaesami quando si 
apriranno le liste. I voti verranno verbalizzati non appena il docente riceve 
l’accettazione del voto e comunque non oltre una settimana dalla pubblicazione.!!
Studenti non frequentanti!
Esami. La prova consiste in un unico test con 34 domande di cui 32 a risposta multipla 
e 2 a risposta aperta. Trenta domande riguarderanno tutti i capitoli del manuale, 4 
domande il testo della sezione monografica. !
Nel complesso la somma delle domande del test degli studenti frequentanti è, quindi, 
34.!
Nella prova ogni studente frequentante parte da un punteggio di 34 e ogni errore nelle 
domande a risposta multipla comporta la sottrazione di un punto. Il punteggio delle due 
domande a risposta aperta varia, invece, da un minimo di -2 (nel caso di risposta non 
data o completamente sbagliata) a +2 (nel caso di risposta giusta e completa). Con un 
numero di errori compreso tra 0 e 3 il voto sarà 30 e lode; con 4 errori 30 e così via; 
con 16 errori si prende 18, con 17 l’insufficienza.!
La prova dura un’ora e mezza.!!
Il punteggio delle domande aperte:!!
!
Nota!
Il docente sarà in congedo per motivi di studio a partire dal giorno 22 dicembre 2014 e 
fino alla fine dell’A.A. 2014-15. Per questa ragione si incoraggiano gli studenti a dare 
l’esame da frequentanti seguendo il calendario e concludendo la prova d’esame prima 
dell’interruzione per le vacanze natalizie.!!
Comunicazioni al docente!
Eventuali comunicazioni o richieste scritte al docente saranno prese in considerazione 
solo ed esclusivamente se inviate dalla casella istituzionale (xxx@studio.unibo.it). Mail 
inviate da caselle personali non saranno considerate e non riceveranno risposta.
Punteggio valutazione
+2 Risposta buona o eccellente che dimostra piena comprensione del 
fenomeno e completezza dell’argomentazione
+1 Risposta accettabile perché discute il punto centrale ma incompleta a causa 
della mancanza di passaggi comunque importanti della descrizione del 
fenomeno analizzato o perché non si fa cenno alle possibili spiegazioni 
avanzate in letteratura.
0 Risposta corretta ma limitata ai punti essenziali (per es. pura descrizione 
piatta del fenomeno analizzato), schematica; incertezze o spiegazioni poco 
chiare; appena sufficiente
-1 Risposta data ma con un errore serio relativo al merito della descrizione del 
fenomeno o alla lettura della tabella/grafico; risposta parzialmente fuori tema 
-2 Risposta non data o completamente sbagliata; risposta completamente fuori 
tema; risposta con due o tre errori seri
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